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と考えられている。まず両者の縮尺は大きくちがい、地形図は数百分の 1～3 千分の 1 程度









形図（10 万分の 1）を作製した（1810 年）（Kain and Baigent, 1992: 221-224）。類似の例
は、フランス統治下のオランダ（1811-1813 年）、さらにフランス統治に影響されたベルギ











めの器具や経験の不足のため、これは実現されなかったという（Kain and Baigent, 1992: 
228-233）。この点で興味ぶかいのは、陸地測量部（Ordnance Survey）が地形図だけでな
く地籍図に適した大縮尺の地図（今日では 1/2500 および 1/1250）を提供し、地籍当局
（Department of Land Registry）がそれを使用するようになっているイギリスの場合であ













































事務局では、陸地測量部の支援をえながら、1899 年 4 月より独自の三角測量を開始してい
る。この場合の三角測量は、正式のものというより、簡易な平面三角測量であった（「沖縄







さわる技術者を養成した点である。1898 年 12 月に「助手養成所」を設置し、陸地測量部





















が台湾総督府にうつるだけでなく、赤堀の場合は 1899 年 5 月に沖縄県の事業の視察をおこ
なっており、これに際して三角測量の必要性を知り、その概要を報告した（江, 1974: 135）。
臨時台湾土地調査局の設置は、1898 年 9 月と臨時沖縄県土地整理事務局よりもわずか 2 ヵ
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が注目される（『台湾土地調査始末稿本』第 1 篇、第 7 巻）。またこれにあわせてか、土地







さしている。他方、堡図作製のための作業は、水準測量が 1902 年 11 月から、地形測量が

































定されていたが、地形図作製は 1918 年以降の「第 2 期」になってから開始された（「関東
州土地調査事業概要」、関東庁臨時土地調査部, 1923, 附録）。この結果、地籍図（1/1200、





心人物や上記の宮尾舜治が就任している（中村は 1907 年 4 月～1908 年 5 月、宮尾は 1917




をもっていたとされており（松本編, 1938: 168, 253-255）、その政策との関係を検討する必
要が大きい。地図作製をややはなれるが、この点は 1884 年 12 月の「地租ニ関スル諸帳簿
様式」の布達にみられ、目賀田は当時関税局長であった中野健明（1844-1898）に依頼して
入手した、ベルギーの「カダストル」様式によって、土地台帳の様式を決定したという（松










































概情形并開辦三角測量日期恭摺仰祈」（1908 年）（沈雲龍主編, 1967: 1483-1489)によれば、





る同地域の 2 万 5 千分の 1 図や 2 万分の 1 図にあたるとみてよいであろう（江蘇省地方志編
地域    時期    地形図作成    縮 尺 
            の開始年   地籍図 地形図 
沖縄  1898-1903      －         1/1200     － 
台湾   1898-1905     1902     1/1200  1/2 万 
朝鮮   1910-1918     1913     1/1200  1/5 万 
関東州 1914-1924     1918     1/1200  1/2.5 万 
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